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Séminaire 8 : l’Orient 
 
1. Vrijdag 11 avril 2014 
 
a. 0830-0900: Accueil, Rotonde 
b. 0900-1030: Les interventions extérieures lors des Printemps Arabes, Professeur Dr Vaios 
KOUTROULIS, ULB. 
c. 1030-1100: Pauze – koffie/thee 
d. 1100-1230: Turkije, Professor Dirk Rochtus, KU Leuven / Campus Antwerpen. 
e. 1230-1400: Lunch 
f. 1400-1500: Discussion de groupes : Moet Turkije deel uitmaken van de EU ? 
g. 1500-1530: Rapport des discussions. 
h. 1530-1600: Pause – café/thé 
i. 1600-1730: Syria, the way forward on the road to Damascus, Ambassadeur honoraire Joris 
COUVREUR 
j. 1730-1845: Temps libre 
k. 1845-1930: Mov vers le bus et puis vers le 511 avenue Louise 
l. 1930-2300: Dîner chez le CHOD 
m. 2300-2330: Retour vers le CPA 
 
2. Samedi 12 avril 2014 
 
a. Vanaf 07u30: Ontbijt 
b. 0830-0900: Check-out et remise des chambres 
c. 0900-1030: Opérations aériennes en Lybie et rôle d’un ‘red card holder’, LtCol Avi BEM 
Alex ROOSE, ACOS Ops&Trg, D&R. 
d. 1030-1100: Pauze : koffie/thee 
n. 1100-1230:.L’Iran en tant qu’acteur régional incontournable et, en particulier, sur la 
question nucléaire , Professeur Vincent EIFFLING, UCL, CECRI researcher. 
e. 1230-1400: Lunch 
f. 1400-1530 : .Exposé de deux auditeurs : Mevr DECKMYN en DHr FRANCEUS 
g. 1530-1600: Pause – café/thé 
h. 1600-1730: Le sens premier du voile islamique, Prof Dr André DUMOULIN, chercheur à 
l’IRSD, ULg. 
i. 1730-1745: Besluiten en presentatie van de volgende activiteiten, LtKol SBH Patrick 
GOOVAERTS.  
 
